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Judul Artikel :  Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada  




Penulis : 1. Ivan Taslim   2. Muh. Firyal Akbar 
  
 
Organisasi atau institusi : 1,2 Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
  
 
Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa: 
√    Naskah yang kami submit belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan tidak dalam proses  
        penerbitan di jurnal lain (peer-review dan review). 
√    Kami menyatakan bahwa naskah yang kami submit pada Jurnal Wilayah dan Lingkungan (JWL)  
        tidak mengandung materi apapun dari publikasi lainnya yang akan melanggar hak cipta atau hak   
        milik orang atau entitas apapun. 
√    Kami tidak memiliki konflik kepentingan dengan organisasi lain. 
√    Semua penulis telah setuju untuk mengirimkan artikel ini kepada JWL. 
√    Kami menyatakan bahwa naskah ini tidak akan dikirimkan ke jurnal lain sampai keputusan akhir      
        yang diputuskan oleh JWL. Jika diterima untuk publikasi, penulis tidak boleh menariknya, penulis  
        akan mengikuti kebijakan dan jadwal publikasi yang ditentukan oleh JWL. 
√    Kami mengonfirmasi bahwa naskah telah dibaca dan disetujui oleh semua penulis yang disebutkan.  
        Kami juga mengkonfirmasi bahwa urutan penulis yang tercantum dalam naskah telah disetujui oleh  
        semua penulis. 
√    Jika artikel tersebut diterima untuk diterbitkan di JWL, Kami dengan ini setuju untuk mentransfer hak  
        cipta ke JWL dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro sebagai  
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Catatan tambahan untuk Dewan Penyunting: (apabila artikel ini merupakan bagian dari Tugas 
  Akhir/Tesis/ Disertasi atau pernah dipresentasikan dalam seminar baik nasional maupun internasional) 
  
      Artikel ini merupakan luaran wajib dari Hibah Penelitian Dosen Pemula 2017/2018 yang diselenggara- 
      kan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
 
 
Hak cipta termasuk hak eksklusif untuk mereproduksi dan mencetak artikel dalam semua bentuk dan 
media, termasuk cetak ulang dan terjemahan. Penulis memiliki hak untuk menggunakan materi yang 
diterbitkan sebagai bahan kompilasi untuk karya penulis berikutnya dan bahan untuk distribusi di 
lembaga tempat penulis bekerja. 
 
Dengan menandatangani pernyataan ini, kami menyatakan bahwa kami telah membaca dan menyetujui 
naskah yang diserahkan ke Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Jika naskah ini ditulis bersama, maka 
penulis utama setuju untuk memberi tahu rekan penulis lainnya tentang ketentuan perjanjian dan untuk 
menandatangani atas nama penulis lainnya. 
 




1. Ivan Taslim  Univ. Muhammadiyah Gorontalo  
2. Muh. Firyal Akbar  Univ. Muhammadiyah Gorontalo  
3.   
4.   
 
Catatan: Jika naskah ditolak, maka surat perjanjian ini batal dan tidak berlaku. 
--------------------------------- 
Formulir yang telah diisi dan ditandatangani di-scan dan disimpan dalam format PDF dan harus 
dikirimkan sebagai file supplementary saat pengiriman artikel. Jika kesulitan, Penulis dapat 
mengirimkan ke email jwl.laredem@gmail.com. 
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